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Les prejubilacions
arriber i al periodisme i
tallen, en sec, carreres
amb molts anys a
l'esquena. D'un dia
a l'altre els mitjans de
comunicació perden
»
Mi
molts dels seus
referents, però també
V
una gran quantitat
intangible de capital
intel·lectual. Tres dels
afectats per l'ERE
(en català, expedient
de regulació
d'ocupació) de
Televisió Espanyola
-Pere Barthe, Carme
Páez ii Jaume Codina-
repassen com és la
£;eva vida després
d'haver estat
"convidats" a
. /
prejubilar-se.
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De sobte, un dia desapareixen dels dia¬
ris, de la televisió, de la ràdio. L'única
raó que ens donen és que són massa
grans, que estan entre els cinquanta i els
seixanta pocs anys, i amb aquesta edat
ja toca retirar-se. Qualsevol creuria que
es tracta d'una broma pesada o d'una
pel·lícula de guió força macabre. En
canvi, una cosa semblant fa dos anys
que està passant a la ràdio i la televisió
públiques espanyoles. Benvinguts a
l'expedient de regulació de l'ocupació
de RTVE.
Tot va començar ara fa dos anys i es¬
caig, quan el rumor recurrent i ja clàssic
del "ara ve la regulació" va anar fent-se
més i més fort. A RTVE aquesta era
una brama antiga però no per això
menys temible. Quan finalment va ser
cert, gairebé tothom va emmudir. L'ens
públic decidia posar en marxa un expe¬
dient de regulació de l'ocupació que
afectaria 4.150 treballadors, és a dir,
quasi un 50% del total de la plantilla, si
hem de fer cas de les dades que feia
anar la direcció de RTVE.
Per dur a terme aquest ERE, l'ens
públic va elaborar una complexa i
contundent estructura legal creada ex¬
près- sament. Així doncs, amb data de
5 de juny es publicava la Llei 17/2006,
segons la qual s'ordenava la creació de
la Corporació RTVE. Només un mes
després, el juliol de 2006, l'ens públic
havia finalitzat les converses amb les
representacions socials legitimades per
signar l'anomenat Acord per a la
constitució de la Corporació RTVE,
que establia quina havia de ser l'es¬
tructura organitzativa de la nova em¬
presa i, per tant, especificava de manera
exacta el nombre de persones que hau¬
rien de formar part de la plantilla: 5.900
treballadors fixos i 500 temporals. Això
volia dir, segons explica el text de
l'Acord, que en "sobraven" 4.150.
O almenys aquesta era la xifra fa dos
anys. Aquest mes de setembre del 2008,
un nou rumor recorre els fòrums del
web fundat per un grapat dels profes¬
sionals actualment ja fora de la ràdio i
televisió públiques www.rtve4150.com.
Es tracta d'un segon "tsunami" a la
plantilla o potser un nou ERE, un pèl
menys potent però que va arribant. Les
informacions d'aquest web parlen
d'uns 1.800 treballadors més que han
d'anar al carrer aviat. I les raons que
corren pels xats són la crisi econòmica
-la mare de totes les excuses- i la fu¬
tura construcció de la nova seu de la
RTVE en uns terrenys prop de Pozuelo
de Alarcón, a Madrid.
PRESSUPOST ESPECTACULAR
Tornem, però, al passat, al rovell de l'ou
del famós ERE. Fer fora 4.150 persones
de cop permetia a la nova Corporació
Un dels periodistes prejubilats, Pere Barthe, excap d'esports de TVE, amb el seu gos a la platja de Castelldefels.
RTVE tres accions molt beneficioses
senyalades pel text de l'Acord: dur a
terme accions d'adequació interna, és a
dir, convertir en treballadors "regulars"
centenars de professionals que treba¬
llaven sense els mateixos contractes i
drets que altres treballadors de la casa,
generar l'ocupació suficient i rejoveni¬
ment de la plantilla i, a més, justificar
un sistema per a la incorporació de per¬
sonal temporal. Ni fet a mida. Francisco
Pérez, advocat del Col·lectiu Ronda,
que ha seguit de ben a prop el procés i
ha assessorat uns quants extreballadors
explica que "la creació de là corporació
permet liquidar el que abans es deia
ens públic, amb la qual cosa, el immens
deute de RTVE passa a ser assumit per
la vella estructura i per tant, la Corpo¬
ració comença a caminar neta i sense
dèficits. Amb l'afegit que els nous
contractats són gent que es regiran amb
una escala salarial a la baixa. Per això
es dóna el cas que per a tasques idèn-
Els contractats
que substitueixen els
p rej ubi Lats es regiran a
una escala salarial a la
tiques, els nous contractats cobraran
menys diners". Pérez afegeix: "cal su¬
bratllar que l'ERE pretenia alleugerir
la plantilla de RTVE i, en canvi, men¬
tre els treballadors de cinquanta anys
eren "convidats" a marxar, s'anaven
contractant desenes de persones per¬
què fessin la feina queja ningú no feia".
Continuem. El següent pas va ser esta¬
blir un criteri "objectiu" per fer fora
aquests 4.150 professionals que "sobra¬
ven". I atès que els treballadors de més
edat són en general els qui més plusos
cobren per antiguitat, es va
convidar a la prejubilació els
professionals més antics: tots
-p els treballadors que tenien 52
baixa 0 m®s anys a ^ata ^ c'e ^e-
sembre de 2006 o bé que com¬
plien els 52 anys fins al 31 de desembre
de 2008, essent també benvinguts a
l'ERE els treballadors més joves que,
amb més de 24 anys treballats a l'em¬
presa estiguessin d'acord a plegar.
I aquí comença el drama. Redactors, cà-
meres, realitzadors, fusters, attrezzistes,
il·luminadors són empesos suaument
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Retallades pertot arreu
La paraula crisi està a l'ordre del dia
i la situació a RTVE no és l'única.
L'ERE de la televisió pública espa¬
nyola ha deixat al carrer molts pro¬
fessionals contrastats i amb una gran
experiència a l'esquena, però aquest
problema no és exclusiu tan sols de
Prado del Rey ni de Sant Cugat. Ni de
bon tros.
En realitat, en l'actualitat són molts
els mitjans de comunicació espanyols
i estrangers que tenen pendents rees¬
tructuracions en les seves respectives
plantilles. I en la majoria dels casos
les prejubilacions són la millor ma¬
nera de portar-Ies a terme.
Segons una anàlisi publicada el pas¬
sat 17 de setembre ("Tardor negra
per als mitjans informatius") a Capi¬
tal Madrid, un newsletter d'informa¬
ció empresarial i financera, més de
dos-cents periodistes i professionals
dels mitjans de comunicació es que¬
daran a Espanya sense feina abans de
Nadal per causa de la baixada d'in¬
gressos de la publicitat i a la crisi eco¬
nòmica que afecta el país.
Segons aquesta font, Tele 5 tenia pre¬
vist acomiadar a final de setembre
vint periodistes dels informatius. Per
la seva part, els tres grans grups edi¬
tors del país (Prisa, Unedisa i Vo-
cento) tenen preparats plans de
regulació d'ocupació, malgrat que la
majoria tinguin lloc sota la cobertura
de jubilacions anticipades.
Vocento es plantejaria una reducció
de plantilla a l'ABC que encara està
per determinar, tot i que on el futur
és més negre és a Colpisa, l'agència
de notícies del grup, que es troba en
una situació financera força crítica.
Capital Madrid també es refereix a la
situació de Prisa. Està previst que
aquesta tardor el grup comenci un pla
massiu de jubilacions anticipades a El
País, la principal capçalera d'aquest
grup.
L'origen del problema és, sobretot, la
baixada d'ingressos. Segons va reco-
Gran grups éditorials
com Prisa, Unedisa i Vocento
tenen preparats plans
de regulació d'ocupació
néixer Juan Luis Cebrián, conseller
delegat del grup al Foro de la Nueva
Comunicación a finals de setembre, el
rotatiu perdrà el 15-16% dels seus in¬
gressos publicitaris aquest 2008.
Segons el web Diario crítico, PERE
de Prisa afectarà "a un nombre en¬
cara no quantificat de treballadors de
Sogecable, la SER i, el més inquie¬
tant, de la publicació emblemàtica El
País, que afectarà a alguns dels seus
periodistes més coneguts".
D'altra banda, a Unedisa, editora
d 'El Mundo i Expansión, també se'ls
acumulen problemes. Diferents fonts
parlen d'un ajustament de personal,
tot i que en aquest cas afectarien so¬
bretot a l'àrea administrativa, fruit de
la fusió per absorció amb Recoletos.
Als mitjans dels Estats Units,
així com a capçaleres europees
com el mític Le Monde, també
pateixen les prejubilacions
D'altres casos són els del Grupo Zeta,
que està pendent de la seva venta, o
el de La Gaceta de los Negocios, que
el 25 de setembre va presentar un
ERE. El passat mes de juliol l'em¬
presa va comunicar als treballadors
que tenien la intenció de despedir a
59 treballadors d'una plantilla de 125
persones.
En aquest sentit, Dardo Gómez, pre¬
sident de Sindicat de Periodistes de
Catalunya, reconeix que aquesta en¬
titat no disposa de dades sobre els
mitjans que volen prendre
mesures d'aquest tipus, però
admet que s'està donant
tant a mitjans públics com
privats jubilacions antici¬
pades "de professionals que
es troben en els millors anys de les
seves carreres". "En els propers
mesos -prossegueix- diferents mit¬
jans anunciaran reajustaments a les
seves plantilles. Les prejubilacions no
són més que un pretext de les em¬
preses. Darrera de tot això el que hi
ha és la intenció de canviar uns sous
dignes per gent sense experiència que
treballarà en precari".
A FORA, TAMBÉ
Però D'aprimament" de les redac¬
cions no està afectant tan sols els mit¬
jans de comunicació espanyols, sinó
que es tracta d'un fenomen interna¬
cional. Sense anar més lluny, el fran¬
cès Le Monde va presentar el 5 d'abril
un pla de sanejament de la plantilla
que comporta una reducció
de cent trenta treballadors.
A l'altra banda de l'Atlàn¬
tic, el periodisme nord-ame-
ricà està immers en una crisi
de grans magnituds. Un es¬
tudi realitzat mesos enrere pel Pro¬
ject for Excellence in Journalism
indica que la indústria periodística
nord-americana ha retallat un 7% el
personal de les redaccions, malgrat
que en alguns casos aquest percen¬
tatge arriba fins a un 40%.
cap a la "reserva". Com aconsegueix la
direcció de RTVE que la sortida sigui
pacífica? Dotant l'ERE d'un pressu¬
post espectacular. Els professionals que
se'n vagin cobraran l'atur i el 92% del
sou. Qui pot dir que no a una oferta
com aquesta, en els temps que corren?
Pràcticament ningú. Ni tan sols Anna
Balletbò, exdiputada pel PSC-PSOE,
que havia treballat a TVE durant anys,
no va voler deixar-ho passar i va "tor¬
nar" a TVE per adherir-se a l'ERE.
Arribats en aquest punt, algú pot pre¬
guntar d'on surten les misses. Bé, doncs
de la butxaca del contribuent, és clar.
S'ha calculat que l'ERE té un cost de
1.680 milions d'euros, prenent les xifres
dels costos reals als quals s'afegeix un
creixement anual d'un 3%. Hi ha,però,
qui parla de 2.000 milions. Al conseller
d'Economia, Antoni Castells, si li
donen el que costen dos ERE's té el
plus que li falta per finançar tot un país.
O quasi.
Amb La marxa dels professionals
majors de 52 anys La televisió
pública Llença tot un capital
intel·lectual a les escombraries
LA SINDROME DEL DESAPAREGUT
Què ha passat en aquests dos anys?
Gairebé tots els treballadors que van
ser "convidats" a marxar han marxat.
Així, i a poc a poc, han anat abando¬
nant la pantalla i les ones veus i rostres
que han acompanyat el públic durant
anys: Pere Barthe, Carme Páez i Jaume
Codina, protagonistes d'aquest repor¬
tatge en són només tres, però n'hi ha
hagut a grapats: Andrés Aberasturi,
Paco Maldonado, Antonio Gasset, Cris¬
tina García Ramos, José Ángel de la
Casa, Rosa Maria Artal, Agus¬
tín Remesal, José Ruiz Orland,
Miguel Ángel Roselló, Rafael
Arias, Santiago Gargallo. En¬
rique Peris, Luis de Benito,
Ángel Gómez Fuentes i Da¬
niel Peral, entre altres. I això sense
comptar els professionals que mai hem
vist ni sentit com ara càmeres, il·lumi¬
nadors, tècnics de so, realitzadors, un
llarg etcètera.
Llúcia Oliva, encara a TVE però també
afectada per l'ERE, és força clara en la
seva anàlisi: "la televisió pública perd
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Jaume Codina, exdirector de Línia 900, a la seu de Metges sense Fronteres, on treballa actualment.
un capital intel·lectual important que
s'ha forjat amb els diners d'aquesta em¬
presa, o sigui, que de manera conscient
llença l'experiència i els costos que
aquesta ha suposat a les escombraries.
Amb això, l'espectador és evident que
hi perd, però és que a més, a l'especta¬
dor com a contribuent l'estem esta¬
fant". Per a Oliva, RTVE ha actuat en
tot el procés de l'ERE amb els criteris
economicistes-liberals més propis d'un
banc privat que d'un servei públic.
Pel que fa a l'edat triada per començar
a prejubilar la plantilla, Oliva creu que
"amb l'esperança de vida actual, un
professional de cinquanta anys es pot
plantejar una nova manera de treballar
però no pas anar-se'n cap a casa a no
fer res". Les bones condicions econò¬
miques de les prejubilacions han fet
que la gran majoria de treballadors
de RTVE es decidissin a acollir-se a
l'ERE. En molts casos, a la propina
econòmica s'hi afegia la voluntat d'evi¬
tar l'ostracisme. "Els companys que es
"La televisió
s'ha desprès d'una vint
d'anys d'experiència"
(Jaume Codina)
quedaven a TVE eren poc a poc arra¬
conats. Simplement els deixaven de
donar feines. També en alguns casos, la
divisió entre joves i "vells" ha contribuït
a crear un mal ambient. La idea general
entre els de menys edat és que els 'vells'
havien de marxar i deixar-los pas a
ells", apunta Oliva, per a qui el prece¬
dent de l'ERE pot marcar un futur
força negre per a la professió perquè "a
les empreses periodístiques els pot anar
bé decidir desprendre's de les velles
glòries".
Rosa M. Calaf, la veterana
corresponsal que almenys
a fins al mes de novembre
continuarà a la delegació de
TVE a Pequín, també té el
seu punt de vista respecte a
aquestes qüestions. Calaf, que ha com¬
plert els seixanta-tres anys, se situa una
mica al marge de l'experiència de cen¬
tenars de companys seus ja fora d'acti¬
vitat. Ella reconeix que se sent ben
tractada per la direcció de TVE, ja que
"em va repescar a l'últim moment i de
manera sorprenent va retardar la meva
sortida de la televisió un any propo¬
sant-me cobrir l'etapa dels JJOO de
Pequín. Aquest gest em va fer sentir
més respectada i menys injustament
tractada que d'altres". Però es queixa
de la cantarella de "us queda una jubi¬
lació molt bona" perquè "no tothom es
mou només per diners. Molts vivim
aquesta professió com una cosa més
que una feina... i a mi no m'agrada co¬
brar per no treballar. Si un periodista
encara pot rendir als cinquanta, als
seixanta, per què no ho ha de fer? I afe¬
geix: "la bona informació és un dret tan
important com la sanitat o l'educació.
Tothom està d'acord que TVE necessi¬
tava una reforma, canviar usos i cos¬
tums, prescindir d'algunes persones,
però a ningú no se li acudiria prejubilar
els metges més grans de cinquanta anys
i posar a operar a cor obert a metges
que s'acaben de llicenciar. I tot plegat
lliga amb el poc valor que avui dia es
dóna al periodisme i a la informació.
Tot s'hi val, el rigor no existeix, les no¬
tícies s'usen i es llencen i la banalitat ho
impregna tot".
EN PLA ZEN
Pere Barthe, exredactor d'Esports, ex-
locutor de bàsquet i excap d'Esports de
TVE, recorda que quan "treballava a
Madrid vaig començar a sentir a parlar
de l'ERE i no m'ho podia creure. Era
molt bèstia fer fora més de quatre mil
treballadors d'un sol cop. Vaig pensar:
Segur que no passarà res si això tira en¬
davant? Imagina't un expedient de re¬
gulació així de gros a la Seat o a Altos
Hornos. S'armaria una de grossa. A
RTVE no ha passat res, tothom hi
ha estat d'acord". Barthe era cap
d'Esports de TVE a nivell estatal quan
va començar l'ERE. Duia trenta-tres
anys al departament: 1.200 retransmis¬
sions de bàsquet, vuit jocs olímpics...
"La directora general, Carmen Caffa-
rel, deia el que es feia i punt. Poc temps
abans, TVE havia entrat en un procés
de deixar perdre audiències i serveis
que feia anys que donava. Quan la
Champions, els partits de la selecció,
etc. van estar del tot perduts i l'audièn¬
cia havia caigut en picat vaig adonar-
me que la idea era ensorrar-ho tot per
"M'adapto bé a
les situacions noves
i ara n'he començat una"
(Carme Páez)
tornar a començar des de zero. Jo no
vaig entendre aquesta estratègia. I la
reforma de RTVE es podia haver fet de
moltes altres maneres."
Barthe comenta, a partir d'una anèc¬
dota, l'estat del llegat dels professionals
de TVE a Sant Cugat. "Vaig anar a la
tele a demanar un paper per poder anar
al metge. Em van demanar el nom.
Ningú no em coneixia. "Com et dius?
Abarte?" No m'ho podia creure. Ha¬
vien aconseguit fer una "neteja ètnica"
acollonant. No solament no es compta
amb els ex-RTVE per a res sinó que
hem desaparegut del mapa, com si mai
no haguéssim existit. Des de l'I de maig
de 2007 no hi he tornat. Ni per dir on
vaig guardar els meus arxius ni tampoc
per explicar a ningú dels nous que m'ho
demanés com jo hauria resolt tal pro¬
blema. Res de res. Crec que la idea és
que nosaltres ens dediquem a cobrar i a
callar".
"Hem desaparegut
del mapa, com si
mai no haguéssim existit"
(Pere Barthe)
Pel que fa al seu dia a dia actual, Barthe
comenta: "la vida que duia abans,
d'agafar avions cada setmana, anar a
reunions, retransmetre partits, l'hauria
feta fins als 65. Ara sóc a casa cobrant el
mateix. M'ho he pres en pla zen, amb
tranquil·litat. Quan vull me'n vaig de
viatge tres mesos... Els meus fills són
grans i tinc la casa pagada. Puc fer el
que vull. I per tant, m'he tornat un
pesat per als amics que abans no em
veien i ara sí. I a casa, la meva dona,
acostumada que no hi fos, ara no sap
què fer amb mi", bromeja.
Barthe és dels pocs que es va aco¬
miadar de l'audiència, una cosa que
no estava permesa de fer a ningú. El
14 d'abril de 2007, al final del partit
Pamesa-Real Madrid va agafar el
micro, va dir adéu a tothom agraint
els trenta-tres anys passats a la televi¬
sió i va dir "avui, 14 d'abril, la república
s'instal·la a la meva vida. Faré senyals
al sol des de la platja de Castelldefels
perquè s'asseguri cada dia quan se'n
vagi a dormir que ha vist el meu país
petit". A YouTube ho trobareu.
ÚTIL I ACTIU
Un altre cas és el de Jaume Codina (ex-
redactor d'Informatius, exdirector de
Línia 900) qui recorda que "vaig seguir
de ben a prop tot el procés de l'ERE.
Es va veure que era una manera de fer
fora tots els treballadors que més co¬
braven establint-hi unes condicions
econòmiques molt bones i alhora co¬
brint-se les espatlles, ja que un cop
adherit a l'ERE cap treballador podia
anar a treballar a la competència. És a
dir, jo podia fer-me director de La Van¬
guardia, però no podia retransmetre la
missa del diumenge d'Arenys per
Ràdio Arenys."
Pel que fa al seu cas, Codina explica:
"vaig saber que a mi em tocava
marxar de TVE l'I de maig de 2007
però jo no volia jubilar-me. O sigui
que vaig anar a buscar feina. Vaig
presentar-me a la selecció per ser cap
de comunicació de Metges sense Fron¬
teres i m'hi van acceptar. Vaig anar a
veure el cap d'Informatius de Sant
Cugat, en Pep Vilà, i li vaig demanar
que em posessin a la llista següent dels
que havien de deixar la televisió. M'ho
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van arreglar i per això els estic agraït.
És clar que com que estic treballant, la
percepció que altres companys cobren
per estar a l'atur abans de jubilar-se, jo
no la tinc però en canvi, em sento actiu,
útil i fent coses".
Per a Codina, l'ERE en conjunt és "una
estupidesa monumental perquè deci¬
deix fer fora una part de la plantilla a
partir d'una edat. Com que mana una
data, no hi ha planificació de les feines
que queden vacants i s'ha arribat a si¬
tuacions ridícules com que falten fus¬
ters o com que per a determinades
missions no hi ha el càmera aquell es¬
pecialitzat que podria fer tal cosa. És el
cas, per exemple, de Ramon Pazos, un
càmera que havia estat als pitjors esce¬
naris bèl·lics i tenia molta experiència
en aquestes situacions. Tenia, a més, un
estil i una sensibilitat especials que el
feien idoni pel que feia. Ara n'hi ha
altres, sí, però no són el Ramon. En ge¬
neral, la televisió s'ha desprès d'una
vintena d'anys d'experiència".
Codina també remarca alguns punts
negatius comuns a una part de la plan¬
tilla que ara ja no és a TVE: "Els que
hem marxat segurament érem la franja
més resistent i menys adaptable a les
noves tecnologies i això també s'ha de
tenir en compte. És clar que plantejant
una transició hauríem millorat". Per a
Codina, més que l'ERE en si, del que
va tot aquest enrenou és d'un llarg pro¬
cés de liquidació del model de ràdio i
televisió públiques que tant amb el go¬
vern anterior com en l'actualitat amb el
de Zapatero han decidit de dur a terme.
El gran pla és liquidar els mitjans pú¬
blics. I el més trist és que es dóna per
assumit. Les normes legals donen argu¬
ments a aquests objectius. Cinc anys
enrere, el debat era més roent, es par¬
lava de canviar ei model de RTVE. Ara
s'ha aconseguit matar el debat i el tema.
No se'n parla".
Per a Codina, el precedent de RTVE
pot ser perillós per a TV3 i Catalunya
Ràdio. Per si de cas, a finals d'aquest
mes de setembre, la directora de TV3,
Mònica Terribas, deia en una entrevista
a Vilaweb TV que "en aquests mo¬
ments no som en fase de replantejar-
nos un reajustament de personal" i
aprofitava per dir que l'ERE implica
"fulminar el talent a partir dels cin¬
quanta anys. És un criteri objectiu però
nefast".
VEHICULAR L'EXPERIÈNCIA
El tercer cas és el de Carme Páez (ex-
redactora i presentadora d'Informatius,
de programes documentals i exdirec-
tora de RNE a Catalunya). "Arriba un
dia que et diuen: tu, fora. I és perquè
compleixes cinquanta-dos anys. Des¬
prés de treballar-ne vint-i-nou a la
televisió i a la ràdio, surts a la llista i has
de deixar de fer la feina que estaves
fent. I s'ha acabat. La cosa ha estat tan
simple com això".
Páez mira cap enrere: "La situació de
dèficit acumulat a RTVE era impossi¬
ble de resoldre, malgrat que la gestió
que es feia fos impecable. La gestió no
era el problema. El dèficit i els interes-
L'ERE de RVTE pot ser
un precedent perillós
que vulguin seguir d'altres
empreses periodístiques
sos generats eren impossibles de pagar.
Per tant, s'havia de fer alguna cosa, això
és evident. Que la base d'una reforma a
la ràdio i la televisió públiques sigui
desfer-se dels treballadors que tenen
una edat determinada no és el millor
mètode, però com que calia una sortida,
se'n va buscar una, la van aplicar i ja
està".
Per a aquesta periodista "és evident
que s'ha de deixar pas a la gent més
jove però, per posar un exemple, el que
en Pere Barthe sap de bàsquet difícil¬
ment ho sabrà el qui ara faci les re¬
transmissions dels partits. Això no vol
dir que ho faci malament, ho farà dife¬
rent. I això els espectadors
del bàsquet ho hauran notat".
I afegeix: "tots, grans i joves,
aprenem cada dia, però el que
hem perdut amb aquest ERE
és un estil, una identitat
concreta, un background. Em sembla
que els espectadors i els oients ho tro¬
baran a faltar".
Pel que fa a la seva vida actual, Páez co¬
menta que "la majoria de companys
que ja no treballen amb els qui he par¬
lat conserven aquell cuquet propi d'una
professió com aquesta nostra que és ab¬
solutament vocacional i dura tota la
vida. Però no crec que a ningú li quedin
ganes de tornar-hi. Veient com estan les
coses ens adonem que no era pas un
nou enfocament de l'empresa o una
manera moderna de fer-la funcionar, es
tractava d'una altra cosa. El llegat, evi¬
dentment, s'ha perdut".
Páez, que mentre era a RTVE havia
participat en un màster de Periodisme
a la IL3 i havia dirigit un màster sobre
TV a Blanquerna, ha hagut de deixar-
los en acollir-se a l'ERE. Ara mateix és
membre del consell d'admi¬
nistració de BTV, que és una
feina no remunerada i que li
permet de mantenir-se vincu¬
lada "al que ha estat el meu
món durant trenta anys. Així
puc vehicular la meva experiència d'al¬
guna manera". D'aquí a uns anys tor¬
narà a fer articles, a donar classes.
"M'adapto bé a les situacions noves i
ara n'he començat una. Trobo a faltar
els companys, l'activitat diària. El dia a
dia em du a pensar com faria jo tal no¬
tícia, com enfocaria tal tema, si fent un
reportatge o una altra cosa..." la
Com que es van basar en l'edat
dels afectats, ara a TVE troben
a faltar professionals d'un perfil
determinat perquè tots són fora
